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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work, I do a research about the effect of wage structure on football teams 
performance. To do this I have analyzed the five major European leagues. Concretely, I have 
collected data from the top two teams in each league for two seasons. The leagues studied are 
the Spanish League (La Liga), the French League (Ligue 1), the German League (Bundesliga), 
the English League (Premier) and the Italian League (Serie A). The data collected for each team 
correspond to competition playing at home and to the maximum competition, Champions 
League. Based on two theories, the tournament model and the equity model, this paper try to 
analyze how wage structures affect individual player’s performance.  The results obtained from 
the database and the conclusions drawn are collected. In line with the model of tournaments, 
the results show that the higher wage dispersion increased performance. 
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En el presente estudio, se investiga el efecto de la estructura salarial de los equipos de fútbol en 
su rendimiento. Para ello he analizado las cinco grandes ligas Europeas. Es decir, he recogido 
datos de los dos mejores equipos de cada una de las ligas durante dos temporadas. Las ligas 
estudiadas son la Liga Española (La Liga), Francesa (Ligue 1), Alemana (Bundesliga), Inglesa (la 
Premier) y la Italiana (Serie A). En el estudio se recogen los resultados de cada equipo en la 
competición que juegan en su país y en la máxima competición Europea, Champions League. 
Con este trabajo se intenta responder a la pregunta de cómo afectan las estructuras salariales de 
los equipos de fútbol a sus rendimientos. Para ello se ha elaborado un modelo de investigación, 
que de manera global, basándose en  las principales perspectivas teóricas, la Teoría del Torneo 
y la Equidad, aclare las relaciones que hay entre dispersión retributiva y rendimiento. Se 
recogen los resultados obtenidos de la base de datos y las conclusiones extraídas. En línea con 
el modelo de torneos, los resultados muestran que a mayor dispersión salarial mayor 
rendimiento. 
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